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A José An ton io del Cañ izo , exper t en pa lmeres , a m b admirac ió . 
De su-aquí veig Aireflor, 
ses cases i es fasser, 
però no veig lo meu bé 
que té ses claus d'es meu cor. 
Els fadrins ja cerquen 
dàtils confitats 
per donar a les nines.. . 
(Cançó popular de la Fira del Ram) 
Les palmeres 
Les pa lmeres dat i leres o fassers {Phoenix dactylifera. 20 m.) i les pa lmeres canàr ies 
(Phoenix canariensis, 9-12 m.) , d iò iques , es t roben presents en els cinc cont inents , encara 
que solament fructifiquen de forma correcta allà a on hi ha condic ions de tempera tura i 
hores de sol per t inents . 
Segons els botànics es desconeix quan fou introduïda la pa lmera datilera, (Phoenix 
dactilylifera) a Mal lorca a on fou cul t ivada fins a pr incipis del segle XX. 
Es dona el cas , j a estudiat , que allà a on hi ha colònies estables de poblac ió 
nordafricana i c l ima adient , hi sol créixer la pa lmera dati lera. L ' e x e m p l e més recent és la 
presència d ' aques t s arbres a N o v a Caledònia , a Ocean ia , importa ts per l lavors pels 
deportats argel ins , i que avui , els seus dàti ls , formen part de la indústria agrària del país . 
Cal pensar per tant en la impor tac ió de fruits a m b pinyols o plantes v ives per les 
poblacions andalus ines de Mal lorca als segles VII al XIII . 
Mélika OUENNOUGHI: Les descendants d'algéríens en Nouvelle Calédonie el la culture du palmier 
dattier: symbolisme et caractérisalion du patrimoine variétal, Paris, 2004 . 
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La pa lmera dati lera formava part del conjunt arqui tectònic i paisajístic de les 
ant igues possess ions . La pa lmera canàr ia , en català t ámara , és molt present a Mal lorca , i 
a m b una copa més gran que la dat i lera, pot arr ibar a tenir 12 m. de d iàmet re , té importància 
en ja rd iner ia i per l ' a l imentac ió del best iar . D e g u é tenir el mate ix or igen. 
El t ronc sec de les pa lmeres , únic o estípit , i que té fins a 40 cent ímet res de diàmetre, 
ha estat empra t com a casera d ' abe l l e s , però aquest ús no està prou documen ta t a Mallorca. 
T a m b é s 'en fan mobles . 
La palma 
Les pa lmes o fulles verdes s ' empren en les festes a m b el mate ix ús i significat que 
les canyes verdes : del imi ten i decoren un espai festiu o lúdic, que t a m b é pot ser un espai 
rel igiós. Són un e lement més de relació entre l ' h o m e i la divinitat sagrada o profana . ' 
La pa lma té una gran presència en la li túrgia catòl ica, espec ia lment en el ritual del 
D i u m e n g e del Ram, un ritual no anter ior al segle VIII . Les pa lmes b lanques , crescudes en 
la foscor, són obrades de formes especia ls i per a ús rel igiós en la processó del R a m . 2 
U n a vegada bene ïdes i emprades en la processó decoren els ba lcons i finestres de les 
cases i es guarden durant tot l ' any . Hi ha la c reença a Mal lorca de que pro tegeixen la llar 
dels mals esperi ts i dels l lamps. L ' a n y següent es c remen per fer la cendra que s 'empra, 
una vegada beneïda en la ce r imònia del Dimecres de Cendra . 
Les pa lmes b lanques tal lades de l 'ull del fasser per el D i u m e g e del Ram eren 
expor tades a la cort reial de Perpinyà, Barce lona , etc. , en el segle XIV , lo qual p rova que es 
cul t ivaven a Mal lorca . 
A s 'Ar racó , als anys 50 , c o m a altres llocs de Mal lorca , s ' enrevol tava l 'ull del fasser 
a m b sacs fins a la total obscuri ta t de les pa lmes interiors, i l l igant la pa lmera . . Dies abans 
del D i u m e n g e del Ram, es ta l laven a lgunes pa lmes engroguides , quasi b lanquíss imes i es 
duien a Ca ses M o n g e s , al convent de rel igioses agust ines , i aques tes obraven artísticament 
els brins de les pa lmes , per ser passejades per l 'hereu de la casa a la procesó del Diumenge 
del Ram. 
La Bíblia, en el Cànt ic dels cànt ics , e smen ta la pa lmera com a figura poèt ica. Les 
pa lmes del dia del Ram i la seva processú recorden la rebuda dels j u e u s a Jesús en el camí 
de Betània a Je rusa lem. 3 
Els br ins de les pa lmes verdes s ' empraven en la cistelleria popular (senal les , capells, 
g raneres , etc.) , i per a fer cordes , ús documenta t j a al segle XIII . Al M a g r e b s ' empren en els 
ri tus funeraris. 
' Jaume BOVER: "Les canyes verdes : nota etnográfica", Vora mar, Peguera, octubre, 1978, 7-8. 
2
 Antoni BARBER I VALLÈS; Ismael GUARDIOLA I MORA: Rams de palma blanca : l'artesania de la palma 
blanca al migjorn valencià. València, 1996. 
5
 Jo, XII, 13. 
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En la s imbolog ia i en la e tnologia representen el triomf, la preeminència , la victoria, 
el rejoveniment, i t ambé el mart i r i . ' 
Les espines de les pa lmes , mol t dures , tenen diferents usos en l 'agr icul tura , cuina, 
etc. 
Els dàtils 
Els dàti ls de baixa qualitat es diuen en català, támara , c o m la palmera canària , de 
l'àrab andalusí tàmera . 
Els dàti ls són considera ts c o m una de les mil lors fruites del sol: a lbercocs secs , 
figues seques , panses , plàtans secs , p runes seques , etc. 
La impor tac ió de dàti ls a Europa és ant iquís ima. Atenes impor tava dàtils de Fenícia , 
l'antiga Phoenix (que dona n o m a les pa lmeres ) , en el secle V a. de C , i R o m a els 
importava com a fruita exòt ica en grans quanti tats des d'Àfrica del Nord , espec ia lment 
d'Egipte. 
Els dàti ls , fruits de la pa lmera dati lera (Phoenix dactylifera), eren una fruita seca 
molt apreciada per to thom, i d 'una manera especial els que es presentaven en rama. 
Arribaven de Berber ía , en genera l , i del port d 'A lcúd ia de Berbería, per mitjà del comerç 
lícit o com a botí pres pels corsar is a naus nord-afr icanes. La pa lmera datilera es t roba 
present a Berbería , des de l 'At ies fins a Canàr ies , des de t emps prehistòric . Hi ha dàti ls de 
diferentes varietats , formes i colors . Les expor tac ions de dàti ls han estat ben presents en 
tota la història del Marroc . 
Marc Gavi Apici (100 a . C ) , en De re coquinaria, els farceix de nous, p inyons i 
pebre, els sala a l 'exter ior , els fregeix dins mel cuita i els serveix." 
L 'Alcorà esmenta els dàti ls , a ixò fa que sien a l tament considerats pels m u s u l m a n s . 
Ramon Llull els cita d iverses vegades a les seves obres . Anse lm T u r m e d a al 
descriure Mal lorca a les "Cobles de la divisió del Regne de Mallorca ", (1398) , diu: 
"En celi jardí los fruiters 
eren de totes maneres: 
dàtils, pomers, presseguers, 
codonys, albercocs, cireres 
massanes, prunes e peres, 
taronges, poncís, llimons 
avellanes e lledons, 
raïms moscatells e figueres 
1
 Pedro Antonio GALERA ANDREU: "La palmera, arbor victoriae", Gova : revista de arte, 1 8 7 - 1 8 8 , 
Madrid, 1 9 8 5 , 6 3 - 6 7 . 
Jean-Luc HENNtG: Dictionnaire littéraire et érotiqtte des fruits et légumes. Paris, 1994 , 2 8 2 . 
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Al segle XVIII el dàti ls ar r ibaven a Ca ta lunya des de Mal ta provenints d 'Àfr ica del 
Nord . 1 
Es venien als merca ts i a les apotecar ies i sucrer ies , les actuals confiteries Per 
dist ingir els dàti ls s ' a n o m e n a v e n segons la deprocedènc ia : dàti ls va lenc ians , dàtils de 
Berbería , etc . T a m b é els venien els venedors ambulan t s , anomenan t s dati lers j a en el segle 
XIII . 
Resul ta difícil dist ingir entre els dàti ls de p roducc ió local i els dàti ls importats de 
Berbería . Des de Mal lorca eren expor ta ts a Perpinyà, , Gènova , Parcelona, València, 
Castel ló d ' E m p ú r i e s , Vilafranca de Conflent , Niça , F landes , Angla ter ra , etc . 
Els dàtils madurs són un a l iment edulcorant ( 7 0 % ) , sense sucre industr ial , sols 
presenten sucre natural c o m la mel , les panses , les f igues, etc . 
Avui s ' empren en naturopat ia . En la medic ina tradicional són considera ts com a un 
dels quatre fruits pectorals , formava part del electari diafènix, contra la bronqui t i s i l 'asma, 
mesc la t s a m b mel . Tenen acció emol ient . 
En el seu estat natural , penjats en ra ïm a l ' a rbre o caiguts a terra, són un aliment 
cobdicia t per aucel ls si lvestres i per les rates. 
Cuina. 
Els dàti ls a més de ser consumi t s frescs o confitats , com a fruita seca, s 'empren 
mesc la t s en el iogurt, i en forma de confitura, mel , melassa , pud ing , gelat, sucre de dàtil en 
pols , codonyat , en la fabricació d ' a igorden t , feina que al Mar roc i Tunis sol ser patrimoni 
dels j u e u s , etc . 
Un dels pr imers manua l s de confiteria europea , El libre de totes maneres de fer 
confits? apor ta una recepta de dàti ls confitats , i que ha estat actual i tzada per Eliane 
T h i b a u t - C o m e l a d e . 3 S ' empren 500 g r ams de dàti ls confitats, 4 0 0 g rams de mel de flor de 
taronger , 2 dl d ' a igua , 1 arrel de g ingebre fresc i c laus de girofla. 
Aques ta autora exposa que els dàti ls formen part dels divers ingredients pour 
collations et repàs cités dans la littérature médiévale catalane. Elles excellaient dans la 
composition des plats salés/sucrés : omelette, lièvre, langouste, poisson.4 El Libre de Sant 
S ' O V Í ' d e l segle XIV , els empra en la salsa d 'o ruga . 
' Eloy MARTÍN CORRALES: "Comerciantes malteses e importaciones catalanas de algodón", Actas Primer 
coloquio internacional hispano maltes de historia. Madrid, 1991,172-180. 
2
 Lluís F A R A U D O DE SAINT GERMAIN: "El libre de totes maneres de fer confits", Boletín de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 18-19, Barcelona, 1946, 97-134. 
3
 Eliane THIBAUT-COMELADE: 1995. La table médiévale des catalans, Montpellier, 1995, 161. 
4
 Eliane THIBAUT-COMELADE: 1995. La table médiévale des catalans, 70, 103 
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Els llibres de cuina dels dàti ls són escassos i genera lment editats als Estats Uni ts . 
Curiosament són gai rebé inexistents als països productors de dàtils del Medi terrani sud i 
est. Receptaris locals c o m el de Miloudi Nouiga , són rars. 
Les receptes de cuina mal lorquina a m b dàtils són escasses i semblen de creació 
moderna: llom al vi a m b dàtils, carn freda de pol lastre a m b dàti ls . 
Els pa lmissons són el fruit d ' u n a altra pa lmàcia , el garbal ló (Chamaerops humilis), 
única palmera espontània a Mal lorca , són comest ib les , però al tenir una polpa ínfima són 
menjats pels nins de les zones a on es produeixen , pr inc ipa lment Andra tx , Artà. , Formentor 
i Cap Pinar. N o consta que sien empra t s a la cuina. 
Els pinyols 
Ja deia Plini, (23-79 d . C ) , que el pinyol de dàtil era fusiforme. Tenen una petita 
cicatriu o l lombrígol per on sortirà la nova planta, figura s imbòl ica en la l i teratura popular 
beréber. 
Els dàti ls , i els seus p inyols , no aptes pel comerç al imentar i humà , es ded iquen a 
l'alimentació del bestiar , aus i mamífers , grans i peti ts , com es feia en t emps antic. El pinyol 
torrat s 'empra per a la falsificació del ca fé . 3 
La farina i l 'oli de pinyol de dàtil són considera ts afrodisíacs. 
Temps enrera s 'u t i l i tzaven per tal lar grans de rosaris , feina típica de conven ts i 
monasteris. 
Avui s ' e m p r e n c o m un potent inhibidor de la corros ió àcida de l ' acer do l ç . 5 
Notícies 
1242, 12 novembre 
Pere Gi laber t reconeix a B o n a y m e n c h haver rebut 12 lliures i 6 sous 
me lguresos implicats en 100 quarteres d'ordi i 3,5 quintars de dàtils, en el 
viatge que fa a Gènova , en el l leny de Gui l lem Bitulone. Dels guanys ell en 
tendra la quarta part i aquest la tercera par t . 6 
1324 
' Miloudi NouiGA: Cuisine marocaine: Savoir-faire traditionnel de transformation des dalles au Maroc, 
Rabat 2006. 
:
 Maria TABERNER 1 TOMÀS: Sa cuina de Madó Maria Cullera, Mallorca, 1997, 158-160. 
1
 Emilc Louis BERTHERAND: Le noyau de dalles au point de vue des propriétés alimentaires, 
thérapeutiques et induslrielles notamment de la falsífication du café, Alger, 1862. 
4
 Anastasio ROJO VEGA: El Siglo de Oro : inventario de una época. Valladolid, 1996, 170. 
S. A. ABO EL-ENIM: "Ensayo de un producto ambientalmcnte respetuoso como inhibidor de la corrosión 
acida del acero dulce", Afinidad: revista de química teórica y aplicada, 63 . n° 522, 2006, 160-165. 
ARM, Escrivania Cartes Reials 342, 122. 
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Els dàti ls formen part dels ingredents de la salsa d 'oruga (planta Entca 
sativa) en el receptari del Llibre de Sent Sovi, redactat el 1324: E mit-hi 
avalanes e nous e dàtils bulits, qui n'à} 
1338 
Els p rocuradors reials de Mal lorca paguen una lliura a les dones na Caterina i 
na Fustereta , venedores de fruita, per dos ulls de pa lma compra t s per trametre 
a la cort reial a Perp inyà per el dia del Ram. 
1339 
Els p rocuradors reials de Mal lorca compren ulls de pa lma per enviar a la cort 
reial a Perp inyà per el dia del Ram. 
1341 
Els p rocuradors reials de Mal lorca paguen 1 lliura, 14 sous i 10 diners a Pere 
Joan , fuster, per 4 ulls de pa lma per enviar a la cort reial de Perp inyà per la 
festa del R a m . 
Aques t fuster es t roba documenta t t rabal lant en diverses obres del castell reial 
de l 'A lmuda ina al segle XIV. 
1356, 2 maig 
El rei Pere comun ica als oficials reials del seu Regne de Mal lorca les queixes 
presentades per l 'Aljama dels j u e u s de Ciutat dient que a m b mot iu de la festa 
del d i u m e n g e del R a m , a lguns crist ians havien entrat d ins els corrals i jardins 
de les cases dels j u e u s per prendre els ulls de les pa lmeres . El rei mana que 
no havien de ser pe rmesos aquests abusos . 
1376, 23 agost 
Es dóna l l icència a fra J a u m e de Casadava l l , de l 'ordre dels predicadors , per 
que pugui t reure de Mal lo rca dos quintars i una rova de formatges , i un 
quintar de dàti ls per por tar a Castel ló d 'Empúr ies . 
1382 
El rei Pere el C e r e m o n i ó s demanava al seu gove rnador a Mal lorca la 
t r amessa de dàt i ls ; f iambres i altres coses . 
1392, 24 ma ig 
Joan I a torga poder a Berenguer Llobet , el seu p rocurador a Mal lorca , perquè 
pagui a compte les despeses de una caxa de dàtils en reym la qual de 
manament nostre havets feta venir de les parts de Berbería? 
Es pagaren 4 sous per la caixa, 4 diners per descargar- la a port de Barcelona i 
1 sou, 6 diners per t ransportar- la a la torre de Pere sa Cos ta a on es trobava el 
rei. 
Dàtils en reym o ram de dàti ls és un conjunt de dàti ls adheri ts a una porció de 
branca. 
1395 
La procurac ió reial de Mal lorca pagui les despeses de la t ramesa a Barcelona 
de dàti ls per al rei. 
1398 
1
 R u d o l f GREWE (ed. ) : Ubre de Sant Sovi: receptari de cuina, Barcelona, 1979, 178-79. 
2
 ARM, Guiatges 3, 92v 
3
 ACA, reg. 1.995, 98 citat per Jaume BOVER; R a m o n ROSSELLÓ: "Dátiles de Berbería para el rey de 
Catalunya-Aragón", Kasbah,3, 1992, 14. 
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A la descr ipció de Mal lorca que fa Anse lm T u r m e d a a les «Cobles de la 
divisió del Regne de Mallorca»? diu que a l'illa es cul t iva la datilera: 
En celi jardí los fruiters 
eren de totes maneres: 
dàtils, pomers, presseguers, 
codonys, albercocs, cireres, 
massanes, prunes e peres, 
taronges, poncís, llimons, 
avellanes, moscatells e figueres. 
1425,20 març 
Gui l lem des Llaners , mercader ; asegura a Bernat des Pi, mercader , 50 lliures 
sobre l'or, cera, dàt i ls , nou xarquí, posats en el nau de Joan de Sales , a 
Alcúdia de Berber ía , en el regne d 'Algarb, per portar a Mal lorca . 
1427, 3 abril 
Ast ruc Djibillí , j u e u , mercade r de Mal lorca , originari de Honein , assegura a 
Antoni Mart í , mercader , 200 lliures sobre 80 costals de dàti ls carregats a 
l 'Alcúdia de Berber ía , del regne del Garb , per Francesc Mart í , en la nau de 
Bartolí Joan , de Dénia , per anar a Valènc ia i després a Hone in . 3 
1427, 8 maig 
Nicolau de Pacs i Lluís Lledó, mercaders de Mal lorca , p rometen a Daniel 
Pardo que estant a l 'Alcúdia de Berber ía carregaran 145 costals de dàti ls i 20 
costals de cera i j u d i ; a Joan Ca tany prometen 50 costals de dàti ls , i a Lluís 
Bel lv iure , 170 costals de dàti ls de l 'Alcúdia de Berber ía . 4 
1427 
El p rocurador reial , Llàtzer de Lloscos , reb 13 lliures i 9 sous de mest re 
Anton i , patró de galera del noble Bernat de Cente l les , « ab la qual en les 
mars de S'Alcúdia de moros [Alcúdia de Berbería, Marroc], en lo cap 
d'Entreforchs, pres un caro o coca de moros en què havia certa quantitat de 
dàtils ». Exac t amen t hi havia 80 costals de dàtils que foren venuts al carrer de 
la M a r de Ciutat , p rop del port, pel preu de 269 l l iures . 5 
1438, 8 agost 
Joan Maçana , mercader , c iutadà de Mal lorca , reconeix tenir en comanda 
mercantivolament de Pau Pardo , mercader , 1660 lliures i 10 sous , sobre 19 
quintars , 82 l l iures, 9 unces de dàtils carregats en les galeres venec ianes . 
Dels quals hi ha carregats en les galeres venec ianes 5 costals de dàti ls que 
pesen 10 quintars , 82 lliures i 9 unces , i els restants 9 quintars les ha de rebre 
e Alcúdia de Berber ía , del regne del Garb i carregar- les en la galera de Lluís 
Guivent , c iutadà de Barce lona que ha d'anar a l'illa d 'Anglia i a Flandes . 
1438 
Bar tomeu Asser , mercade r de Niça , treu de Mal lorca 8 costals de dàti ls per 
vendre a N iça o a Vi laf ranca . 6 
' Anselm T U R M E D A : Cobles de la divisió del Regne de Mallorca. Bernat METGE, Anselm T U R M E D A , 
Obres menors (ed. Marçal OLIVAR), Barcelona, 1927, 106-107. 
;
 ARM, Prot. C-78, 36v. 
1
 ARM, Prot- C-80, 22v. 
4
 ARM, Prot. C-80, 253-253v. 
s
 ARM, RP 2.634, 173v. 
* ARM, Prot. C-63, 59v. 
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Sigles 
A C A Arxiu de la Corona d 'Aragó 
A R M Arxiu del Regne de Mal lorca 
B S A L Bolletí de la Societat Arqueo lòg ica Lul· l iana 
1
 Maria BARCELÓ CRESPI: "Terminologia i ús dels atuells ceràmics a les apotecaries mallorquines 
baixmedievals", XV Jornades d'estudis històrics locals. Transferències i comerç de ceràmica a l'Europa 
mediterrània, segles XJV-XVJT, Palma, 1997, 450. 
2
 Estanislau de K. AGUILÓ I AGUILÓ: "Un compta del apothecari", BSAL, 3, 1890, 23-24. 
5
 ARM, Prot. N-28,19-31 v-
Per exemple entre 1574 i 1575 el Marroc exportà 120 quitáis de dàtils a Anglaterra. Jacques CAILLE : "Le 
commerce anglais avec le Maroc pendant la seconde moitié du XVle s. : importations et exportations", 
Revue Africaine, 84, 1940 1940: 186-219. 
4
 ARM, AA, 52 Presidiáis Decrets,74. 
A l'inventari dels béns de Bernat Claret , apotecar i , apare ixen sis alfàbies en 
les quals ha entorn nou quintars de dàtils.' 
1474-1475 
En el llibre de comptabi l i ta t d'un apotecari anòn im de Ciutat apareixen les 
següents anotac ions sobre el comerç dels dàti ls ." 
1474, 24 desembre 
« ítem per una Hura de dàtils triats, 10 s. » 
1475, 25 gener 
« ítem ... per una liura dàtils, sen dux l'ermità, 10 s. » 
1 4 7 5 , 2 2 març 
« ítem per una liura e mige dàtils e per 2 liures farro, sen dux 
lo dit [ermità], 2 li, 3 s. » 
1512 
Inventari de Cristòfol C o m p a n y ó , candeler i sucrer 
A la bot iga de la seva sucreria, entre els seus béns , s'hi t roben 20 lliures, 9 
unces , de dàtils de Berber ía . 3 
1577?, 16 gener 
Reunió dels m e m b r e s de la Ca ixa i A lmoina del Patró dels Mariners i 
Col· legi dels Mar iners . 
Es de termina que el costal de dàti ls importa ts o altre mercader ia que se ven a 
pes pac sis d iners per quin tar . 4 
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RESUMEN 
Visión rápida sobre la palmera datilera y su producto, el dàtil, a través de la documentación 
archivística relativa a Mallorca acompañada de comentarios sobre las mismas a partir de la literatura 
gastronómica. 
ABSTRACT 
Brief view on the date palm and its product, the date, according to archival documentation linked to 
Majorca, accompanied by marginal oriented literature.commentaries in gastronomically- oriented 
literature. 
